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Resume	  Det	  Undersøgende	  Rum	  (DUR)	  er	  et	  projekt	  som	  undersøger	  hvilken	  effekt	  en	  æstetisk,	  organisk	  scene	  i	  byrummet	  har	  på	  folk,	  om	  den	  er	  inkluderende	  eller	  ekskluderende	  og	  hvilken	  målgruppe,	  hvis	  nogen,	  den	  interagere.	  Projektet	  er	  inspireret,	  først	  og	  fremmest,	  af	  en	  forelæsning	  med	  Dorita	  Hannah	  2013,	  hvor	  hun	  bl.a.	  berettede	  om	  projekter	  både	  hun	  og	  hendes	  studerende	  havde	  kreeret.	  Projektets	  start	  har	  været	  turbulent	  og	  har	  indehold	  en	  stor	  forandring	  under	  vejs,	  dette	  har	  resulteret	  i	  en	  splittelse	  af	  den	  oprindelige	  3mands	  gruppe	  til	  2mands	  gruppe,	  hvor	  den	  skrevne	  opgave	  og	  eksamen	  udføres	  individuelt.	  	  I	  projektet	  er	  der	  gjort	  brug	  af	  en	  objektiv	  undersøgelsesmetode	  for	  at	  simplificere	  opgaven	  og	  til	  billeddokumentation	  er	  der	  gjort	  brug	  af	  egne	  Smartphone	  billeder.	  Begrebsområdet	  indebærer	  hovedsageligt	  Æstetisk,	  Organisk,	  Teatralitet,	  Liminalitet,	  Leg	  og	  Rum.	  Derudover	  indgår	  begreberne	  Performance	  og	  Performativitet.	  Selv	  opgaven	  er	  proces	  orienteret	  og	  har	  derfor	  fokus	  på	  forløbet	  af	  undersøgelsen.	  	  
	  
Abstract	  The	  Investigative	  Room	  (TIR)	  is	  a	  project	  that	  examines	  what	  affect	  an	  aesthetic,	  organic	  stage,	  in	  the	  middle	  of	  the	  city,	  has	  on	  people,	  if	  it´s	  inclusive	  ore	  exclusive	  and	  what	  audience,	  if	  any,	  interacts	  with	  it.	  The	  inspiration	  for	  this	  projekt	  spung,	  first	  an	  formost,	  from	  a	  lecture	  by	  Dorita	  Hannah	  2013,	  where	  she,	  among	  other	  things,	  talked	  about	  different	  projects	  that	  both	  she	  and	  her	  students	  had	  created.	  The	  beginning	  of	  the	  project	  has	  been	  turbulent	  and	  the	  end	  result	  of	  that	  was	  the	  deviding	  af	  our	  3man	  group	  into	  a	  2man	  group,	  where	  the	  written	  projekt	  and	  the	  examination	  is	  done	  individualy.	  The	  project	  is	  created	  with	  an	  objective	  examination	  method	  to	  simplify	  the	  essay	  and	  I	  have	  used	  my	  Smartphone	  for	  my	  image	  documentation.	  The	  conceptual	  area	  consistes	  manely	  of	  Aesthetic,	  Organic,	  Theatricality,	  Liminality,	  Play	  and	  Space.	  In	  addition,	  it	  includes	  Performance	  and	  Performativity.	  The	  essay	  is	  	  process-­‐oriented	  and	  is	  therefore	  focused	  on	  the	  course	  of	  the	  examination.	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Indledning	  	  	  ”I	  can	  take	  any	  empty	  space	  and	  call	  it	  a	  bare	  stage.	  A	  man	  walks	  across	  this	  empty	  
space	  whilst	  someone	  else	  is	  watching	  him,	  and	  this	  is	  all	  that	  is	  needed	  for	  an	  act	  
of	  theatre	  to	  be	  engaged	  “	  	   	   	   	   	   	   -­‐	  Peter	  Brook,	  “The	  Empty	  Space”	  (Hannah,	  2008).	  	  Brook	  siger,	  med	  dette	  citat,	  at	  hvilket	  som	  helst	  rum	  kan	  tænkes	  som	  en	  tom	  scene	  og	  så	  snart	  en	  person	  krydser	  dette	  rum	  og	  i	  samme	  nu	  iagttages	  af	  en	  anden,	  opstår	  der	  teater.	  	  Lewis	  Mumford(Makeham,	  2005)	  taler	  også	  om	  	  at	  se	  byens	  rum	  som	  en	  scene	  og	  personerne	  der	  færdes	  i	  byen	  som	  performere,	  de	  iagttagede	  og	  iagttagerne,	  byen	  som	  teater	  af	  social	  aktion,	  som	  han	  siger.	  Det	  er	  denne	  tanke	  om	  et	  rum	  der	  satte	  gang	  i	  dette	  projekt	  for	  mig.	  Jeg	  ville	  skabe	  et	  rum	  i	  byen	  som	  hev	  folk	  ud	  af	  deres	  daglige	  rutiner	  og	  var	  endvidere	  interesseret	  i:	  “…not	  what	  the	  
environment	  is,	  but	  what	  it	  does,	  how	  it	  is	  active”(Dorita	  Hannah,	  verbal	  kommentar,	  2013)	  og	  dermed	  opstod	  idéen	  i	  at	  skabe	  en	  scene	  som	  en	  performativitet:	  
”We	  all	  know,	  for	  example,	  the	  meaning	  of	  a	  door…but	  asking	  about	  the	  
performativity	  of	  this	  door	  points	  to	  the	  situation	  it	  produces,	  which	  might	  be	  
integrative,	  segregative	  or	  exclusive.”(Jalving,	  2011)	  Det	  interessante	  var	  altså	  situationen	  der	  ville	  opstå	  hvis	  der,	  i	  dette	  byrum,	  på	  denne	  byens	  scene,	  opstilledes	  en	  æstetisk,	  organisk	  scene?	  En	  scene	  som	  skulle	  danne	  et	  teatralsk,	  liminalt	  og	  legende	  rum	  i	  byen,	  der	  bryder	  med	  dagligdagens	  rutiner.	  Et	  eksempel	  på	  en	  gruppe	  der	  bl.a.	  arbejder	  med	  netop	  denne	  tanke	  om	  at	  bryde	  dagligdagens	  rutiner,	  er	  kunstgruppe	  Rebar	  fra	  San	  Francisco(Rebar,	  2013-­‐05-­‐22).	  De	  dannede	  bl.a.	  et	  projekt	  hvor	  de	  legede	  med	  ordene	  Park	  og	  Parking,	  Park(ing)	  og	  projektet	  handlede	  basalt	  set	  om	  at	  ændre	  offentlige	  parkerings	  rum	  til	  parker.	  Dette	  projekt	  udviklede	  sig	  hurtigt	  til	  en	  årlig	  tilbagevendende	  begivenhed	  og	  har	  bredt	  sig	  verden	  over.	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  (Billede:	  http://parkingday.org/about-­‐parking-­‐day/,	  2013-­‐05-­‐22)	  	  Et	  eksempel	  på	  at	  skabe	  et	  performativitets	  rum	  er	  et	  projekt	  jeg	  blev	  præsenteret	  for	  i	  en	  forelæsning	  med	  Dorita	  Hannah	  i	  Fagets	  Teorier	  på	  RUC	  2013.	  Dette	  projekt	  opstillede	  et	  rum,	  bestående	  af	  et	  kvadratisk	  hegn,	  på	  en	  offentlig	  plads,	  for	  at	  undersøge	  hvilken	  indvirkning	  dette	  havde	  på	  folkets	  færden/reaktion	  på	  rummet.	  Dette	  rum	  viste	  sig	  at	  være	  ekskluderende.	  	  
	  (forelæsning,	  Dorita	  Hannah,	  2013)	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Et	  tredje	  og	  sidste	  eksempel	  er	  fra	  samme	  forelæsning	  med	  Hannah(2013),	  hvor	  hun	  fortalte	  om	  et	  projekt	  med	  performativitets	  karakter.	  Projektet	  foregik	  på	  en	  offentlig	  plads	  hvor	  der	  var	  dannet	  et	  rum	  som	  var	  fyldt	  med	  blå	  bolde	  i	  fodbold	  størrelse.	  Rummet	  fyldte	  næsten	  hele	  pladsen	  og	  ideen	  var	  her	  at	  se	  om	  folk	  ville	  interagere	  med	  rummet/boldene	  eller	  ej.	  Dette	  rum	  viste	  sig	  at	  være	  inkluderende.	  	  
	  (google.dk,	  billeder,	  blå	  bolde,	  2013-­‐05-­‐22)	  	  Ovenstående	  indledning	  inspirerede	  tilblivelsen	  af	  ”Det	  undersøgende	  rum”(DUR)	  -­‐	  en	  æstetisk,	  organisk	  scene	  i	  byen”	  og	  ledte	  mig	  til	  mit	  	  	  
Forsknings	  spørgsmål:	  	  ”Kan	  en	  æstetisk,	  organisk	  scene	  i	  byrummet	  være	  inkluderende	  eller	  er	  den	  ekskluderende?	  –	  og	  hvilken	  målgruppe,	  hvis	  nogen,	  inkluderer	  den?”	  	  
Fremgangsmåde	  I	  denne	  opgave	  vil	  jeg	  starte	  ud	  med	  en	  beskrivelse	  af	  min	  forhenværende	  gruppes	  projektforandring	  for	  at	  give	  en	  forståelse	  af	  den	  proces	  der	  har	  ligget	  forud	  for	  ideen	  om	  DUR.	  Derefter	  vil	  jeg	  gøre	  rede	  for	  hvilken	  metode(r)	  og	  teori(er)/begreber	  jeg	  anvender/har	  anvendt	  til	  beskrivelse	  og	  udarbejdelse	  af	  dette	  projekt.	  	  I	  Processen	  vil	  jeg	  gennemgå	  opbygningen	  og	  udførelsen	  af	  DUR	  og	  udarbejde	  den	  besvarende	  data	  indsamling.	  Herefter	  vil	  jeg	  i	  Diskussionen	  forsøge	  at	  sammenfatte	  opgavens	  data	  og	  begreber,	  for	  til	  sidst	  at	  konkludere	  og	  perspektivere.	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Projektforandring	  Min	  forhenværende	  gruppe,	  bestående	  af	  Michael	  T.	  Inch,	  Lisbeth	  H.	  Haahr	  og	  jeg,	  startede	  hele	  dette	  projekt	  forløb	  med	  en	  ide	  om	  en	  klassisk	  opsætning	  af	  Depeche	  Mode(Bilag	  1).	  Vores	  Projekt	  har	  gennemgået	  to	  transformationer	  siden	  den	  startede	  og	  har	  ændret	  sig	  drastisk.	  Vi	  gik	  fra	  Depeche	  Mode	  idéen	  ret	  tidligt	  i	  forløbet,	  til	  fordel	  for	  at	  udvikle	  et	  koncept	  for	  New:Aud	  (New	  Audiences,	  New	  Music.	  Dansk	  komponist	  forening	  som	  arbejder	  innovativt	  med	  publikums	  tilstedeværelse	  til	  koncerter,	  hvis	  fokus	  ligger	  hos	  det	  yngre	  segment,	  http://www.newaud.eu/)	  og	  Athelas	  Sinfonietta	  Copenhagen	  (er	  de	  førende	  blandt	  danske	  kammerensembler,	  promoverer	  sig	  som	  værende	  avantgardens	  talerør,	  der	  gennem	  nyskabende	  projekter	  bryder	  æstetiske	  barrierer	  og	  fysiske	  grænser,	  http://www.athelas.dk/om-­‐athelas/).	  	  Konceptet	  skulle	  dannes	  omkring	  en	  avantgarde	  musiksatellit	  der	  udsprang	  af	  KLANG	  –	  Copenhagen	  avant-­‐garde	  music	  festival	  på	  Nørrebro	  og	  stod	  til	  afholdelse	  d.29	  Maj.	  Målgruppen	  for	  publikummet	  til	  koncerten	  var	  fokuseret	  på	  segmentet	  18-­‐22	  år.	  Dette	  kunne	  vores	  gruppe	  imidlertid	  ikke	  forlige	  med	  avantgarde	  musikken	  og	  blev	  enige	  med	  New:Aud	  og	  Athelas	  om	  at	  vores	  fokus	  var	  på	  skabelsen	  af	  rummet,	  tanken	  om	  publikums	  tilstedeværelse	  i	  rummet	  og	  fokus	  på	  hvilken	  målgruppe	  der	  ville	  møde	  op,	  for	  derigennem	  at	  undersøge	  hvilken	  målgruppe	  fattede	  interesse	  for	  denne	  koncert	  og	  den	  nye	  musik.	  Vores	  gruppe	  dannede	  her	  konceptet	  ”Forward	  to	  Basic.”(Bilag	  2)	  	  Idéen	  bag	  ”Forward	  to	  Basic”	  var	  opstået	  af	  en	  leg	  med	  ord,	  inspireret	  af	  Dorita	  Hannahs	  forelæsning	  2013,	  hvor	  hun	  bl.a.	  fortalte	  om	  hendes	  måde	  at	  arbejde	  med	  ”a	  play	  on	  words,	  as	  for	  example	  Black	  Widow,	  Black	  Window”(Hannah,	  verbal	  kommentar,	  2013).	  Den	  nye	  musik,	  Athelas	  ville	  fremme,	  var	  fokuseret	  på	  hvad	  instrumentet	  der	  blev	  brugt	  egentlig	  kunne	  bruges	  til	  i	  sin	  rene	  form(Basic),	  men	  samtidigt	  var	  musikken	  et	  kig	  ud	  i	  fremtiden	  og	  omhandlede	  en	  måske	  opstående	  ny	  musikgenre(forward).	  Ordsproget	  ”Back	  to	  Basic,”	  blev	  altså	  til	  ”Forward	  to	  Basic.”	  	  I	  den	  materielle	  og	  rumlige	  opbygning,	  legede	  vi	  videre	  med	  ordene	  og	  denne	  gang	  tog	  vi	  fat	  i	  begrebet	  ”Inside	  out,”	  tillige	  inspireret	  af	  Dorita	  Hannahs	  begreb	  ”adjektive	  space”(det	  groteske,	  vrangen	  vendt	  ud)(Hannah,	  verbal	  kommentar,	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2013).	  ”Inside	  Out”	  forvandledes	  til	  ”Outside	  In”	  og	  kom	  af	  tanken	  om	  at	  bringe	  rummet	  udendørs,	  indendørs.	  Vi	  havde	  en	  vision	  om	  rummet	  som	  æstetisk/organisk	  og	  havde	  bl.a.	  tænkt	  at	  bringe	  grønt	  gulvtæppe	  ind	  i	  rummet,	  som	  symbolik	  på	  græs.	  Af	  rene	  økonomiske	  årsager	  havde	  vi	  ret	  hurtigt	  været	  nødsaget	  til	  at	  nytænke	  idéen	  om	  et	  totalt	  tæppebelagt	  gulv	  og	  fik	  derefter	  ideen	  om	  at	  dele	  tæppet	  op	  i	  organiske	  former	  og	  ydermere	  undersøge	  hvordan	  gæsterne	  interagerede	  med	  formerne.	  	  Dette	  projekt	  og	  samarbejdet	  med	  New:Aud	  og	  Athelas	  viste	  sig	  imidlertid	  at	  være	  for	  omfattende,	  da	  vi	  blev	  bedt	  om	  at	  stå	  for	  alle	  aspekter	  af	  koncertens	  opbygning.	  Altså	  skulle	  vi,	  ud	  over	  konceptet,	  stå	  for	  markedsføring,	  PR,	  praktisk	  indkøb	  af	  materialer,	  oparbejdelse	  af	  samarbejde	  med	  Café	  La	  Rouge	  i	  Nørrebrohallerne	  m.m.	  Samtidig	  var	  strukturen	  og	  rammerne	  ikke	  tilstede,	  bl.a.	  fik	  vi	  aldrig	  udleveret	  et	  brugbart	  budget	  til	  trods	  for	  utallige	  opfordringer	  på	  udlevering	  af	  samme,	  vores	  gruppe	  måtte	  informere	  New:Aud	  og	  Athelas	  om	  at	  startdatoen	  på	  Distortion	  Nørrebro	  lå	  på	  samme	  dato	  som	  vores	  koncert.	  Vi	  var	  blevet	  informeret	  om	  at	  alle	  implementeret	  i	  denne	  koncert	  skulle	  samles	  til	  6-­‐8	  workshops	  i	  Athelas´	  lokaler	  for	  at	  yde	  sparring	  og	  give	  input	  til	  hinanden.	  Dette	  skete	  ikke	  en	  eneste	  gang.	  Slutteligt	  erfarede	  vores	  gruppe	  og	  videre	  informerede	  om	  risikoen	  for	  en	  oprivning	  af	  Superkilen(den	  røde	  plads)	  ved	  Nørrebrohallerne	  til	  sommer(lige	  omkring	  samme	  tidspunkt	  som	  afholdelse	  af	  koncerten),	  grundet	  en	  igangværende	  retssag.	  Dette	  ville	  betyde	  at	  koncerten	  ikke	  ville	  have	  en	  udendørs	  scene	  og	  endvidere	  at	  antallet	  af	  gæster,	  højst	  sandsynlig,	  ville	  falde	  markant.	  Altså	  virkede	  det	  ikke	  til	  at	  New:Aud	  og	  Athelas	  havde	  undersøgt	  lokaliteten	  og	  relevante	  informationer	  nøje.	  Derfor	  valgte	  vi	  til	  sidst	  at	  forlade	  projektet.	  Valget	  om	  at	  forlade	  projektet	  blev	  diskuteret	  grundigt	  og	  var	  enstemmigt.	  Konceptet	  til	  koncerten	  havde	  vi	  foræret	  New:Aud	  og	  Athelas	  og	  givet	  grønt	  lys	  for	  videreudvikling.	  For	  dog	  at	  afslutte	  på	  ordentlig	  vis	  havde	  vi	  et	  evalueringsmøde	  med	  både	  New:Aud	  og	  Athelas,	  hvor	  vi	  med	  hjælp	  fra	  en	  mediator,	  som	  var	  ude	  forstående,	  fik	  reflekteret	  over	  processen,	  hvad	  der	  havde	  fungeret	  og	  ikke	  fungeret.	  Koncerten	  var	  blevet	  aflyst,	  men	  der	  var	  kreeret	  et	  holdbart	  koncept;	  ”Forward	  to	  Basic,”	  som	  de	  meget	  gerne	  ville	  gøre	  brug	  af	  til	  videre	  udvikling	  af	  koncerten	  senere	  og	  ville	  ydermere	  gerne	  genoptage	  samarbejdet	  på	  et	  senere	  tidspunkt,	  men	  dette	  takkede	  vi	  nej	  tak	  til.	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Idéen	  med	  det	  organiske	  undersøgende	  gulvtæppe	  var	  det	  vi	  fandt	  mest	  interessant	  at	  arbejde	  videre	  med	  og	  stillede	  derefter	  et	  nyt	  koncept	  på	  benene.	  	  	  Vi	  syntes	  at	  det	  grønne	  gulvtæppe	  som	  materiale	  var	  tiltalende	  og	  yndede	  at	  fastholde	  kreationen	  af	  et	  organisk	  og	  æstetisk	  rum.	  Vi	  tog	  udgangspunkt	  i	  vores	  tidligere	  målgruppe	  beskrivelse	  som	  ikke	  omhandlede	  en	  bestemt	  målgruppe,	  men	  mere	  en	  undersøgelse	  af	  hvilken	  målgruppe,	  hvis	  nogen,	  ville	  gøre	  brug	  af	  vores	  rum.	  Så	  nu	  havde	  vi	  materialet,	  en	  tanke	  om	  at	  skabe	  et	  organisk/æstetisk	  rum	  og	  et	  undersøgende	  element.	  	  Distortion(http://cphdistortion.dk/)	  var	  vores	  første	  indskydelse	  ift.	  location	  af	  rummet,	  da	  vi	  allerede	  havde	  tænkt	  et	  samarbejde	  med	  samme	  event	  i	  det	  forrige	  projekt.	  Mange	  mulige	  situationer	  blev	  udspillet	  ift.	  hvilke	  dage	  vi	  skulle	  undersøge,	  hvor	  mange	  dage,	  hvor	  stor	  en	  økonomi	  vi	  havde	  til	  materialer,	  hvilken	  kontekst	  vi	  ønskede	  at	  undersøge	  i	  osv.	  Valget	  endte	  på	  søndag	  til	  Distortion,	  hvor	  der	  skulle	  spilles	  afslappende	  musik	  og	  folk	  skulle	  slappe	  af	  ovenpå	  de	  forrige	  dages	  festivitas.	  Vi	  udarbejdede	  herefter	  3	  modeller	  hver,	  af	  hvordan	  vi	  visualiserede	  scenen.	  	  I	  mellemtiden	  fungerede	  vores	  gruppedynamik	  ikke	  som	  vi	  ønskede.	  Det	  var	  svært	  at	  nå	  til	  enighed	  om	  idegrundlaget	  og	  undersøgelsesfokus	  og	  jeg	  foreslog	  gruppen	  at	  vi	  kontaktede	  Arno	  Kaae(Pædagogisk	  konsulent	  på	  RUC)	  for	  at	  få	  styr	  på	  problematikken	  i	  gruppen.	  Dette	  var	  der	  imidlertid	  ikke	  bred	  enighed	  om	  og	  gruppen	  blev	  opløst.	  Jeg	  var	  til	  stadighed	  interesseret	  i	  at	  udføre	  projektet	  og	  arbejdede	  derfor	  videre.	  Lisbeth	  H.	  Haahr,	  en	  af	  mine	  2	  gruppe	  partnere,	  og	  jeg	  havde	  begge	  været	  enige	  om	  vigtigheden	  af	  processen	  og	  tog	  derfor	  sammen	  til	  vejledning	  og	  ud	  fra	  denne	  vejledning,	  valgte	  Lisbeth	  at	  arbejde	  videre	  med	  mig	  	  på	  selve	  udførelsen	  af	  projektet,	  men	  fokus	  og	  den	  skrevne	  opgave	  udarbejdede	  vi	  hver	  for	  sig.	  Vi	  valgte	  efterfølgende	  at	  opstille	  scenen	  et	  helt	  andet	  sted	  end	  Distortion,	  da	  vi	  ønskede	  at	  scenen	  skulle	  have	  sit	  eget	  udtryk	  løsrevet	  tanken	  om	  en	  performance	  på	  en	  festival.	  Vores	  endelige	  lokalitet	  blev	  Højbro	  Plads	  fra	  d.14-­‐16	  Maj,	  kl.	  10-­‐17.	  
Metode	  Jeg	  ønskede	  at	  udføre	  en	  objektiv	  undersøgelse	  af	  mit	  forskningsspørgsmål,	  da	  dette	  ville	  danne	  en	  fast	  ramme	  omkring	  undersøgelsen	  hvorudfra	  jeg	  ville	  have	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mulighed	  for	  at	  observere	  en	  konkret	  adfærd	  til	  besvarelse	  af	  mit	  spørgsmål.	  Som	  metode	  for	  opstillingen	  af	  projektet	  og	  undersøgelsen	  har	  jeg	  gjort	  brug	  af	  nedenstående	  model	  og	  undersøgelsesmetode(Martin	  &	  Bateson,	  1993).	  Jeg	  valgte	  dog	  ikke	  at	  gøre	  brug	  af	  Undersøgende	  data	  analyse,	  da	  denne	  ikke	  var	  relevant	  for	  min	  undersøgelse:	  
Figur	  1:	  Viser	  processerne	  i	  at	  studere	  adfærd.	  	  
Spørgsmål:	  	  
Hypotese:	  
Forudseelse:	  	  
Valg	  af	  variabler:	  
Valg	  af	  undersøgelsesmetode:	  
Indsamling	  af	  Data:	  
Undersøgende	  data	  analyse:	  	  
Besvarende	  data	  analyse:	  	  Undersøgelsen	  jeg	  var	  interesseret	  i,	  var	  en	  undersøgelse	  i	  performativitetens	  ånd,	  altså	  hvordan	  scenen	  inspirerede	  de	  tilstedeværende	  personer	  på	  Højbro	  plads	  til	  at	  agere.	  Som	  objektiv	  undersøgelsesmetode	  har	  jeg	  gjort	  brug	  af:	  	  
Scan	  sampling(et	  fokus	  på	  grupper	  frem	  for	  på	  et	  individ),	  herunder	  Time	  
sampling	  (mindre	  information	  over	  en	  kort	  periode)	  og	  One-­zero	  sampling	  (billeddokumentation	  hvor	  undersøgelsen	  simplificeres	  og	  deles	  op	  i	  tidsintervaller).	  Jeg	  vælger	  ydermere	  ikke	  at	  opstille	  succeskriterier	  for	  rummet,	  da	  det	  er	  et	  undersøgende	  rum	  og	  grundidéen	  derved	  vil	  falde	  til	  jorden.	  
	  
Billeddokumentation	  Når	  jeg	  producerer	  en	  billeddokumentation,	  fokuseres	  mine	  observationer	  af	  rummet	  og	  aktørerne.	  Hermed	  begrænses	  jeg	  også	  i	  at	  skabe	  et	  helhedsbillede	  af	  oplevelsen	  og	  kan	  derfor	  ikke	  være	  fuld	  ud	  fyldestgørende.	  	  Jeg	  vil	  derfor	  også	  inddrage	  nogle	  observationer	  ud	  over	  billeddokumentationen	  i	  min	  diskussion.	  Alle	  billederne	  af	  DUR	  og	  Højbro	  Plads,	  i	  denne	  opgave,	  er	  taget	  af	  mig	  med	  min	  Smartphone.	  Jeg	  brugte	  min	  Smartphone	  ud	  fra	  tanken	  om	  en	  autentisitet	  ift.	  at	  jeg	  ikke	  skulle	  fremstå	  som	  ejeren	  af	  scenen	  og	  at	  billederne	  kunne	  være	  taget	  af	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en	  tilfældig	  forbipasserende	  på	  sin	  mobil.	  Jeg	  har	  derfor	  heller	  ikke	  redigeret	  i	  billederne	  efterfølgende,	  på	  nær	  brug	  af	  zoom	  på	  et	  enkelt	  billede	  og	  blot	  et	  enkelt	  billede	  er	  taget	  med	  panorama	  som	  effekt,	  Site	  of	  image	  itself	  (Rose,	  2007).	  	  	  	  
Teori	  og	  begrebsafklaring	  
Rum:	  Med	  rum	  tænker	  jeg	  ikke	  et	  rum	  med	  fire	  vægge,	  et	  loft	  og	  et	  gulv.	  Jeg	  tager	  udgangspunkt	  i	  både	  Peter	  Brook	  og	  Lewis	  Mumfords	  tanke	  om	  byens	  rum	  som	  værende	  en	  tom	  scene	  der	  venter	  på	  at	  blive	  brugt.	  Jeg	  har	  ydermere	  valgt	  at	  skabe	  et	  fysik	  andet	  rum,	  et	  teatralsk	  rum	  i	  byrummet,	  en	  æstetisk	  og	  organisk	  scene	  hvor	  leg	  og	  liminalitet	  hører	  hjemme.	  	  
Æstetik:	  Dette	  projekt	  tager	  udgangspunkt	  i	  æstetikken	  som	  videnskaben	  om	  sansning.	  Immanuel	  Kant	  erklærede	  at	  den	  rene	  æstetiske	  oplevelse	  består	  af	  et	  interesseløst	  velbehag,	  der	  retter	  sig	  mod	  et	  værk	  uden	  formålsrettede	  bagtanker.	  Æstetikken	  fremhæver	  altså	  værket	  som	  en	  hensigtsmæssighed	  uden	  hensigt,	  kunsten	  for	  kunsten	  skyld(Andersen,	  1993).	  	  En	  moderne	  tanke	  om	  æstetikken	  kunne	  ses	  mere	  som	  en	  filosofi	  om	  kunstens	  væsen,	  løsnet	  forbindelsen	  mellem	  kunsten	  og	  det	  skønne,	  ikke	  blot	  som	  Kant	  erklærer,	  kunst	  for	  kunstens	  skyld,	  men	  også	  som	  forholdende	  sig	  relationelt	  til	  virkeligheden	  og	  tilværelsen.	  	  
Organisk:	  For	  at	  underbygge/udbygge	  den	  æstetiske	  scene	  og	  for	  at	  gøre	  den	  sanseligt	  indbydende,	  yndede	  jeg	  at	  skabe	  den	  som	  en	  organisk	  form.	  Selve	  ordet	  stammer	  oprindeligt	  fra	  det	  Græske	  Organon	  som	  betyder	  ´redskab	  og	  instrument,´	  præcis	  som	  scenen	  var	  for	  mig.	  	  Jeg	  tænker	  ydermere	  organisk	  som	  et	  levende	  element,	  	  en	  levende	  form.	  Altså	  ønsker	  jeg	  at	  scenen	  skal	  virke	  levende	  i	  sin	  egen	  ret,	  uden	  at	  være	  det.(ordnet.dk,	  2013-­‐05-­‐21)	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Liminalitet:	  	  Æstetikken,	  mener	  jeg,	  	  opleves	  klarest	  i	  de	  liminale	  faser	  af	  livet,	  i	  performance	  som	  overskrider	  dagligdagens	  rutiner,	  derfor	  gør	  jeg	  brug	  af	  Victor	  Turners	  beskrivelse	  af	  liminalitet.	  Han	  introducerer	  begrebet	  som	  værende	  en	  ustruktureret	  orden,	  en	  såkaldt	  anti-­‐struktur	  eller	  ”anden	  orden”	  og	  kan,	  i	  samklang	  med	  hans	  teori	  om	  ritualer,	  opstilles	  således:	  	   Start	  	  /	  	  Midte	  	  /	  	  Slutning	  Adskillelse	  	  /	  	  Transformation	  	  /	  	  Optagelse(riter)	  Initial	  	  /	  	  Liminal	  	  /	  	  Final(faser)	  	  Altså	  opstår	  kreative	  processer	  sansning/leg/teatralitet	  i	  midten/transformationen/den	  liminale	  fase,	  der	  hvor	  mennesket	  står	  i	  et	  ”ingenmandsland”	  som	  Turner	  døber	  det.	  Det	  er	  her	  i	  denne	  fase	  mellem	  det	  vi/værket	  startede	  med	  og	  der	  hvor	  vi/værket	  skal	  ende	  at	  kunsten	  dannes,	  er.	  I	  dette	  rum	  findes	  ”kunst	  for	  kunstens	  skyld”	  stadig.	  	   Start	  /	  Midte	  /	  Slutning	  Adskillelse	  	  /	  	  Transformation	  	  /	  	  Optagelse(riter)	  Initial	  /	  Liminal	  /	  Final(limanalitet)	  
Et	  sansende	  rum(æstetik)	  	  	  	  	  
Mulighedens	  rum	  (teatralitet)	  
Et	  fri	  -­	  rum(leg)	  	  
Leg:	  Definitionen	  af	  Leg(paidea),	  jeg	  gør	  brug	  af	  i	  dette	  projekt,	  beskrives	  som	  værende	  en	  ureguleret	  fritidsinteresse,	  den	  kreative	  del	  af	  en	  performance,	  som	  eksisterende	  i	  nuet	  og	  som	  værende	  fri	  leg(Kristiansen,	  2007)	  
Teatralitet:	  Definitionerne	  af	  teatralitet	  jeg	  gør	  brug	  af	  er	  som	  et	  mulighedens	  rum,	  et	  rum	  i	  et	  rummet,	  en	  virkelighed	  i	  virkeligheden,	  der	  bryder	  med	  dagligdagens	  rutiner(Gry	  W.	  Hallberg,	  verbal	  kommentar,	  2013).	  Teatralitet	  opstår	  bl.a.	  når	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nogen	  i	  en	  situation	  defineres	  som	  værende	  optrædende	  og	  nogen	  som	  værende	  iagttagere.	  Der	  skal	  dannes	  et	  særligt	  rum	  som	  adskiller	  sig	  fra	  hverdagen	  og	  processen	  skal	  foregå	  i	  en	  tidsbegrænset	  periode(Eigtved,	  2007).	  	  	  
Målgruppe	  	  DUR	  er	  en	  æstetisk,	  organisk	  scene	  hvorigennem	  jeg	  vil	  gøre	  objektive	  observationer	  på	  om	  rummet/scenen	  er	  inkluderende	  eller	  ekskluderende	  og	  hvilken,	  hvis	  nogen,	  målgruppe	  den	  inkluderer.	  Derfor	  er	  der	  ikke	  en	  forudbestemt	  målgruppe	  for	  projektet.	  	  
	  
Processen	  I	  dette	  projekt	  ville	  vi	  opstille	  et	  undersøgende	  rum	  i	  byen	  København,	  nærmere	  betegnet	  Højbro	  Plads.	  Jeg	  ansøgte	  Københavns	  kommune	  om	  tilladelse(Bilag	  4)	  	  til	  at	  gøre	  brug	  af	  byrummet	  i	  indre	  by,	  dog	  med	  Amager	  torv	  som	  lokalitet	  og	  beskrivelsen	  af	  projektets	  forskningsspørgsmål	  ændrede	  sig	  derfor	  fra:	  ”Kan	  et	  invaderende	  rum	  i	  byrummet	  være…”,	  til:	  ”Kan	  en	  æstetisk,	  organisk	  scene	  i	  byrummet	  være…,”	  da	  Højbro	  Plads	  ikke	  er	  et	  lige	  så	  udpræget	  transit	  område	  som	  Amager	  torv	  og	  måske	  derfor	  ville	  scenen	  ikke	  virke	  invaderende.	  Dette	  undersøgende	  rum	  bestod	  af	  en	  æstetisk	  og	  organisk	  scene	  som	  skulle	  placeres	  midt	  på	  pladsen	  og	  som	  skulle	  bruges	  som	  udgangspunkt	  for	  undersøgelsen.	  Scenens	  form	  bestod	  af	  et	  4x6	  meter(7,1m	  bredt,	  10m	  langt	  når	  det	  var	  klippet/foldet	  ud)	  grønt	  nålefilt	  gulvtæppe	  med	  dræn(nubret	  gummibund)	  og	  skulle	  placeres	  midt	  på	  pladsen.	  Projektet	  skulle	  foregå	  fra	  d.14.-­‐16.	  Maj	  i	  tidsrummet	  10-­‐17	  alle	  dagene.	  	  Scenens	  form	  skulle	  kreeres	  ud	  fra	  en	  tanke	  om	  det	  æstetiske/organiske	  og	  var	  igennem	  flere	  former	  før	  det	  endelige	  resultat,	  skabelonen.	  Billeddokumentationen	  nedenfor	  er	  taget	  i	  min	  lejlighed,	  hvor	  skabelonen	  er	  lagt	  på	  grå	  linoleumsgulv.	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Skabelonen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Formen(A4	  formen	  +	  formen	  på	  de	  udklippede	  figurer)	  på	  skabelonen	  er	  så	  vidt	  muligt	  videreført	  til	  miniature	  modellen	  og	  originalen.	  Skabelonen	  er	  kreeret	  i	  frihåndstegning	  med	  en	  tanke	  om	  organiske/æstetiske	  former	  og	  ingen	  spild	  af	  papir	  overhovedet.	  Billeddokumentationen	  ovenfor	  viser	  fire	  forskellige	  opstillings	  muligheder	  for	  scenen.	  Billeddokumentationen	  nedenfor	  er	  taget	  ud	  fra	  vinduet	  i	  min	  gang	  og	  ud	  i	  min	  gårdhave.	  Miniature	  modellen	  gav	  mig	  en	  indsigt	  i	  hvilket	  materiale	  jeg	  havde	  med	  at	  gøre,	  hvordan	  foldede	  det,	  hvordan	  lå	  det	  på	  jorden,	  tog	  vinden	  det	  osv.	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Ud	  fra	  denne	  prøve	  kunne	  jeg	  derefter	  gøre	  et	  fornuftigt	  valg	  af	  materiale.	  Det	  sidste	  billede	  af	  miniature	  modellen	  viser	  ydermere	  omkredsen	  af	  Originalen	  tegnet	  op	  med	  malertape.	  Imens	  jeg	  kreerede	  miniature	  modellen	  var	  der	  ingen	  interaktion	  med	  nysgerrige	  naboer	  eller	  børn.	  Dette	  underbyggede	  blot	  min	  tanke	  om	  at	  størrelsen	  var	  en	  vigtig	  faktor	  i	  undersøgelsen.	  
	  
Miniature	  modellen	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  Da	  originalen	  skulle	  klippes/skæres	  ud,	  havde	  Lisbeth	  og	  jeg	  mange	  nysgerrige	  naboer	  og	  børn	  som	  så	  interesseret	  til	  imens	  formen	  udfoldede	  sig.	  Denne	  proces	  viste	  sig	  hurtigt	  at	  være	  vores	  generalprøve	  på	  undersøgelsen.	  Børnene	  i	  gården	  løb	  rundt	  på	  tæppet	  og	  råbte,	  ”kun	  træde	  på	  det	  grønne.”	  Børnene	  lagde	  sig	  	  og	  rykkede	  på	  scenen,	  benævnte	  de	  tre	  runde	  former	  som	  lyskryds,	  cyklede	  og	  løb	  over	  scenen.	  Allerede	  her	  var	  det	  tydeligt	  at	  scenen	  indebar	  det	  legende,	  liminale,	  æstetiske	  og	  teatrale	  element,	  men	  dog	  kun	  hos	  børnene.	  
	  
Originalen	  (Ludvig)	  
	  	  Dagen	  inden	  undersøgelsens	  start,	  tog	  jeg	  en	  sidste	  gang	  ind	  på	  Højbro	  plads	  for	  at	  observerer	  hvilke,	  om	  nogen,	  forhindringer	  vi	  måtte	  komme	  ud	  for	  når	  vi	  skulle	  stille	  vore	  scene	  op.	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  Det	  viste	  sig	  at	  blot	  én	  af	  de	  to	  torvcaféer(til	  venstre	  på	  billedet)	  på	  pladsen	  havde	  åben,	  den	  anden	  lukket(til	  højre	  i	  billedet)	  og	  der	  var	  vejarbejde	  i	  gang	  som	  jeg	  blev	  fortalt	  ville	  vare	  et	  par	  dage	  endnu.	  Dagen	  efter	  var	  der	  imidlertid	  ingen	  vejarbejde	  og	  maskinerne	  var	  væk.	  Til	  gengæld	  var	  begge	  caféerne	  lukkede	  den	  første	  dag	  og	  begge	  åbne	  den	  anden	  og	  sidste	  dag.	  Dette	  havde	  selvfølgelig	  en	  indvirkning	  på	  æstetikken	  af	  projektet	  og	  ydermere	  på	  om	  der	  ville	  være	  andre	  iagttagere	  end	  Lisbeth	  og	  jeg.	  Vi	  valgte	  kun	  at	  gøre	  brug	  af	  to	  af	  de	  tre	  dage	  vi	  havde	  til	  rådighed,	  da	  vores	  dataindsamling	  var	  mere	  end	  rigeligt	  og	  da	  den	  sidste	  dag	  lovede	  regn.	  	  Dag	  1.	  fik	  jeg	  taget	  24	  ud	  af	  28	  billeder	  	  i	  samme	  vinkel	  og	  Dag	  2.	  fik	  jeg	  taget	  18	  ud	  af	  28	  billeder,	  så	  i	  alt	  har	  jeg	  erhvervet	  mig	  42	  data	  indsamlings	  billeder.	  Dog	  er	  billederne	  fra	  Dag	  2.	  taget	  i	  en	  anden	  vinkel	  end	  Dag	  1.,	  da	  vi	  havde	  rykket	  scenen	  2	  meter	  tættere	  på	  Amagertorv.	  Forskellen	  på	  antallet	  af	  billeder	  skyldes	  at	  opsætningen	  af	  selve	  scenen	  tog	  en	  time	  til	  halvanden,	  grundet	  dårlig	  parkering	  ved	  Højbro	  Plads,	  vejret,	  indkøb	  af	  tape	  til	  fastsættelse	  af	  tæppet	  m.m.	  Ydermere	  endte	  begge	  dage	  lidt	  før	  kl.17	  da	  vi	  skulle	  pakke	  sammen	  og	  fragte	  hjem	  og	  bilen	  hentede	  mig	  lidt	  tidligere	  end	  aftalt	  begge	  dage.	  Anden	  og	  sidste	  dag	  skulle	  vi	  ydermere	  klippe	  scenen	  op	  så	  den	  var	  lettere	  at	  transportere	  efter	  endt	  brug	  og	  i	  alle	  disse	  tidsrum	  tog	  jeg	  ikke	  mit	  scan/time/one-­‐	  zero	  sampling	  billede.	  	  
Udarbejdelsen	  af	  metode	  og	  analyse:	  
	  
Figur	  2:	  Viser	  min	  forberedelses	  proces	  i	  undersøgelsen	  af	  adfærden	  
omkring	  og	  på	  vores	  scene	  i	  byen.(Bilag	  5,	  original)	  	  
Spørgsmål:	  	  
	  ”Kan	  en	  æstetisk,	  organiske	  scene	  i	  byrummet	  være	  inkluderende	  eller	  er	  den	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ekskluderende?	  –	  og	  hvilken	  målgruppe,	  hvis	  nogen,	  interagerer	  med/i	  rummet?”	  	  
Hypotese:	  	  Jeg	  tror	  på	  at	  den	  æstetiske,	  organiske	  scene	  vil	  være	  interagerende	  grundet:	  
• Den	  æstetiske,	  organiske	  form.	  
• Dorita	  Hannahs	  forlæsning	  om	  de	  to	  lignende	  inkluderende/ekskluderende	  projekter(indledning)	  og	  Rudars	  Park(ing)	  projekt.	  
• Den	  teatrale,	  liminale	  og	  legende	  scene	  er	  tiltalende.	  	  
• Når	  solen	  skinner	  bliver	  der	  ofte	  rift	  om	  de	  grønne	  områder	  i	  byens	  midte	  
Forudseelse:	  
• Lokaliteten	  finder	  jeg	  ikke	  ideel	  da	  Højbro	  Plads	  ikke	  fungerer	  som	  transit	  område	  i	  så	  høj	  grad	  som	  Amager	  torv.	  Den	  er	  imidlertid	  mere	  rolig	  og	  rumlig.	  Der	  er	  to	  torv	  –	  caféer	  på	  pladsen	  og	  de	  kunne	  måske	  bidrage	  til	  interaktion	  ved	  at	  skabe	  iagttagere,	  men	  af	  samme	  grund	  kunne	  dette	  være	  skyld	  i	  at	  de	  iagttagede	  ville	  holde	  sig	  fra	  scenen	  for	  ikke	  at	  udstille	  sig	  selv.	  
• Vejret	  spiller	  en	  enorm	  rolle	  i	  udførelsen	  af	  projektet.	  Bl.a.	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  fastgøre	  tæppet	  til	  pladsen	  hvis	  det	  blæser	  for	  meget	  eller	  hvis	  det	  regner	  ændre	  æstetikken	  karakter,	  mængden	  af	  mennesker	  vil	  falde	  og	  chance	  for	  interaktion	  vil	  minimeres	  
Valg	  af	  variabler:	  
• Tæppet	  betrædes	  
• Tæppet	  berøres	  med	  hænder	  
• Tæppet	  bliver	  rykket	  på	  
• Tæppet	  bliver	  sat	  på	  
• Tæppet	  bliver	  lagt	  på	  
• Tæppet	  bliver	  kørt	  på	  
• Ingen	  
• Målgruppe(ca.	  alder)	  0-­‐10	  år	   10-­‐30	  år	   30-­‐50	  år	   50-­‐100	  år	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Variablerne	  skal	  foregå	  i	  min.	  50%	  af	  billederne	  før	  at	  scenen	  er	  interagerende.	  	  
Valg	  af	  undersøgelsesmetode:	  
Scan	  Sampling:	  Gruppefokus	  
Time	  Sampling:	  mindre	  information	  over	  kortere	  tid,	  simpelt	  
One-­zero	  Sampling:	  hvert	  15	  min,	  billeddokumentation,	  samme	  vinkel	  	  
	  
Indsamling	  af	  data:	  	  	  d.	  14-­‐15,	  kl.	  10-­‐17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Besvarende	  data	  analyse:	  
Samlet	  resultat	  fra	  analysen	  af	  	  inklusion/eksklusion	  fra	  begge	  dage	  og	  alle	  41	  
billeder:	  
Fod	   Hånd	   Ryk	   Sat	   Lagt	   Kørt	   Ingen	  20	   2	   0	   4	   2	   2	   21	  	  
Inklusion	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  30	  	  
	   20	  
Eksklusion	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  21	  	  
Samlet	  resultat	  fra	  undersøgelsen	  af	  inkluderende	  målgruppe:	  
0	  –	  10	  år	   10	  –	  30	  år	   30	  –	  50	  år	   50	  –	  100	  år	  22	   16	   25	   9	  	  	  
Originalen	  på	  Højbro	  Plads	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Originalen	  på	  Højbro	  Plads	  (zoom)	  
	  
	  
	  
	  
Originalen	  på	  Højbro	  Plads	  (anden	  vinkel)	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Diskussion	  Organisk	  betød,	  som	  sagt,	  oprindeligt	  ”redskab	  og	  instrument”	  og	  det	  var	  præcis	  hvad	  scenen	  var	  for	  mig,	  et	  redskab	  til	  at	  undersøge	  og	  påvirke	  folks	  adfærd	  i	  byen	  rum.	  Samtidig	  så	  jeg	  tæppet	  som	  et	  filosofisk	  levende	  organisk	  rum	  der	  fordrede	  æstetikken/sanseligheden	  i	  scenen.	  Dette	  mener	  jeg	  at	  have	  opnået,	  men	  spørgsmålet	  er	  om	  dette	  opleves	  ligedan	  for	  de	  folk	  som	  interagerede	  med	  scenen	  og	  de	  folk	  som	  ikke	  gjorde?	  Jeg	  kunne,	  i	  min	  undersøgelse	  af	  dette	  rum,	  have	  gjort	  brug	  af	  spørgeskemaer	  og/eller	  interview	  af	  folket	  som	  færdes	  på	  Højbro	  plads	  i	  de	  to	  dage,	  for	  at	  få	  indsigt	  i	  deres	  tanker	  om	  netop	  dette,	  men	  valgte	  at	  holde	  undersøgelsen	  til	  et	  minimum	  grundet	  tidspres.	  	  Med	  dette	  projekt	  har	  jeg	  bl.a.	  erfaret	  at	  der	  skal	  meget	  til	  at	  hive	  folk	  ud	  af	  deres	  daglige	  rutiner	  og	  interagere	  med	  et	  teatralt,	  legende	  og	  liminalt	  rum.	  Et	  er	  hvad	  min	  besvarende	  data	  siger,	  et	  andet	  er	  hvad	  jeg	  så	  derudover.	  Min	  hypotese	  var	  meget	  positiv	  ift.	  rummets	  indvirkning	  i	  byrummet,	  men	  jeg	  oplevede,	  i	  høj	  grad,	  at	  mange	  af	  de	  interagerende	  folk	  ikke	  engang	  kiggede	  ned	  på	  tæppet	  imens	  de	  trådte	  hen	  over	  det.	  Det	  kan	  argumenteres	  at	  det	  teatrale/liminale/legende	  rum	  ikke	  havde	  vundet	  lige	  så	  meget	  indpas	  hos	  disse	  folk,	  idet	  den	  ikke	  brød	  deres	  færd	  hen	  over	  pladsen.	  	  	  	  Jeg	  oplevede	  mange	  turister	  som	  stillede	  sig	  på	  tæppet	  for	  derefter	  at	  tage	  billeder	  af	  de	  omkringliggende	  turistattraktioner,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  af	  tæppet	  og	  kiggede	  nødvendigvis	  heller	  ikke	  på	  det,	  de	  nærmest	  placerede	  sig	  ubevidst.	  En	  ældre	  herre	  i	  trenchcoat,	  jakkesæt	  og	  cigar	  i	  munden,	  vandrede	  rundt	  på	  tæppet	  i	  ca.	  7-­‐10	  min.	  uden	  at	  kigge	  på	  ned,	  blot	  op	  i	  luften	  imens	  han	  røg	  på	  cigaren.	  Denne	  ageren,	  vil	  jeg	  postulere,	  viser	  scenens	  æstetiske	  kunnen/tiltrækningskraft	  .	  	  	  	  	  Den	  første	  undersøgelses	  dag	  tog	  en	  hjemløs	  et	  stykke	  af	  scenen	  med	  sig	  og	  45	  min	  senere	  kom	  han	  tilbage	  og	  smed	  scenestykket	  igen.	  Det	  kunne	  argumenteres	  at	  denne	  herre	  blot	  så	  tæppet	  som	  et	  materiale,	  et	  fysik	  redskab	  og	  ikke	  en	  scene,	  ydermere	  syntes	  han	  ikke	  at	  have	  set	  tæppet	  som	  en	  helhed,	  men	  blot	  som	  stykker	  at	  et	  gulvtæppe.	  	  Jeg	  har	  ydermere	  erfaret,	  med	  dette	  projekt,	  at	  forskellen	  på	  aldersgruppernes	  interageren	  med	  scenen	  var	  markant.	  Adfærden	  hos	  aldersgruppen	  0-­‐10	  år	  var	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markant	  anderledes	  end	  resten	  af	  målgruppen.	  Det	  tidspunkt	  jeg	  oplevede	  scenen	  komme	  til	  sin	  fulde	  ret,	  var	  i	  interaktionen	  af	  børn.	  Som	  pædagog	  er	  dette	  ikke	  overraskende,	  men	  blot	  en	  konstatering.	  Når	  børnene	  interagerede	  med	  scenen	  blev	  alle	  variablerne	  sat	  i	  kraft	  og	  iagttagerne	  var	  talrige.	  	  
	  Tanken	  om	  æstetikken	  som	  en	  filosofi	  om	  kunstens	  væsen,	  ikke	  blot	  som	  Kant	  erklærer,	  kunst	  for	  kunstens	  skyld,	  men	  også	  som	  forholdende	  sig	  relationelt	  til	  virkeligheden	  og	  tilværelsen,	  har	  været	  mit	  udgangspunkt.	  Her	  tænker	  jeg	  ift.	  ikke	  blot	  at	  placere	  tæppet	  bare	  for	  at	  placere	  tæppet	  som	  kunst,	  men	  at	  undersøge	  hvad	  tæppet	  gør,	  om	  det	  inkludere	  eller	  ekskludere,	  altså	  forskellen	  på	  at	  agere	  som	  kunstner	  og	  som	  Performance	  Designer,	  performativiteten.	  	  Jeg	  har	  gennem	  denne	  opgave,	  en	  enkelt	  gang	  eller	  to,	  benævnt	  DUR	  som	  en	  Performance,	  men	  kan	  den	  egentlige	  karakteriseres	  sådan?	  
”Performance	  skabte	  en	  situation,	  hvor	  de	  to	  relationer,	  der	  er	  fundamentale	  for	  
både	  hermeneutisk	  og	  semiotisk	  æstetisk,	  blev	  bestemt	  på	  ny:…	  forholdet	  mellem	  
subjekt	  og	  objekt,	  betragter	  og	  betragtet,	  publikum	  og	  skuespiller;”(Jalving.	  2011)	  Richard	  Schechner	  definerer	  performance	  som	  værende	  en	  handling,	  ikke	  et	  objekt.	  En	  handling	  som	  udfolder	  sig	  mellem	  aktør	  og	  publikum.	  At	  en	  performance	  kun	  sker	  i	  handling,	  interaktion	  og	  relation(Jalving,2011).	  	  Schechner	  definerer	  endvidere	  Performance	  som	  værende	  samspillet	  mellem	  leg	  og	  ritual,	  hvor	  legen	  er	  det	  kreative	  element	  og	  ritualet	  som	  giver	  mulighed	  for	  gentagelse(Kristiansen,	  2007).	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Altså	  skal	  der	  være	  en	  aktør	  og	  et	  publikum	  for	  at	  en	  performance	  finder	  sted,	  men	  i	  mit	  projekt	  stod	  rummet	  alene	  uden	  min	  tilstedeværelse	  andet	  end	  som	  observatør,	  så	  hvor	  skal	  aktøren	  og	  publikummet	  komme	  fra?	  	  	  	  Det	  kan	  argumenteres	  at	  Peter	  Brooks	  tanke,	  om	  den	  tomme	  scene	  som	  blot	  mangler	  en	  iagttager	  og	  en	  iagttaget,	  illustrerer	  at	  Lisbeth	  og	  jeg	  i	  dette	  tilfælde	  er	  iagttagere	  og	  for	  at	  der	  skal	  kunne	  finde	  en	  Performance	  sted	  på	  scenen,	  skal	  der	  blot	  bevæge	  sig	  en	  iagttager	  hen	  over	  den.	  Altså	  hvis	  DUR	  er	  et	  interagerende	  rum,	  vil	  den	  være	  rig	  på	  Performance.	  	  Omvend	  blev	  Lisbeth	  og	  jer	  performere	  da	  vi,	  på	  dag	  to,	  valgte	  at	  interagere	  med	  scenen	  ved	  at	  henholdsvis	  sætte	  og	  ligge	  os	  på	  det	  i	  en	  halv	  time,	  for	  at	  undersøge	  om	  dette	  ændrede	  måden	  andre	  interagerede	  med	  det.	  Peter	  Brooks	  tanke	  om	  byens	  rum	  set	  med	  Dorita	  Hannahs	  øjne	  lyder:	  ”…his	  Empty	  Space	  challenged	  us	  to	  regard	  any	  space	  (with	  its	  intrinsic	  character)	  not	  only	  as	  a	  site	  for	  performance,	  but	  also	  as	  a	  performer	  in	  waiting…”(Hannah,	  	  2008)	  Altså	  er	  Hannahs	  tanke	  om	  byens	  rum	  at	  den	  allerede	  i	  sig	  selv	  er	  en	  Performance	  der	  blot	  venter	  på	  sin	  aktører/performere,	  i	  samklang	  med	  Brook	  og	  Mumford.	  Ud	  fra	  denne	  tanke	  kan	  det	  argumenteres	  at	  Scenen	  allerede	  er	  en	  Performance	  i	  sig	  selv,	  løsrevet	  aktørernes/performernes	  indtræden.	  	  
Konklusion	  Mit	  forskningsspørgsmål	  gik	  på	  undersøgelsen	  af:	  ”Kan	  en	  æstetisk,	  organisk	  scene	  i	  byrummet	  være	  inkluderende	  eller	  er	  den	  ekskluderende?	  –	  og	  hvilken	  målgruppe,	  hvis	  nogen,	  inkluderer	  den?”	  	  Går	  jeg	  ud	  fra	  	  min	  data	  analyse,	  er	  svaret	  at	  scenen	  jeg	  placerede	  på	  Højbro	  Plads	  var	  inkluderende	  og	  at	  målgruppen	  var	  bred,	  men	  overvejende	  flest	  børn(0-­‐10)	  og	  middelaldrene(30-­‐50).	  Går	  jeg	  ud	  fra	  mine	  observationer	  derudover	  kan	  jeg	  ydermere	  svare	  at	  rummet/scenen	  var	  inkluderende	  	  og	  aldersgruppen	  som	  interagerede	  mest	  med	  scenen	  var	  overvejende	  børn.	  Vi	  kan	  som	  voksne	  lære	  meget	  af	  at	  se	  verden	  gennem	  børns	  øjne	  og	  som	  performance	  designer	  kan	  det	  vise	  sig	  nyttig	  til	  udarbejdelse	  af	  kreative	  projekter!	  Dette	  argument	  udleder	  jeg	  af	  mit	  undersøgelsesforløb,	  da	  de	  børn	  som	  har	  oplevet	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scenen	  uforbeholdent	  har	  interageret	  med	  den.	  De	  havde	  hurtigt	  indtaget	  rummet	  som	  deres	  egen	  og	  fri	  leg	  blev	  indfriet.	  	  Mit	  valg	  af	  undersøgelsesmetode	  var	  fyldestgørende	  for	  min	  vision	  med	  dette	  rum,	  men	  jeg	  erfarede	  hurtigt	  at	  jeg	  ønskede	  større	  indsigt	  i	  rummets	  muligheder.	  	  	  
Perspektivering	  Ud	  fra	  min	  erfaring	  med	  DUR	  er	  har	  jeg	  reflekteret	  over	  processen	  og	  nye	  tanker	  og	  idéer	  er	  udsprunget.	  Skulle	  jeg	  lave	  denne	  undersøgelse	  igen	  ville	  jeg,	  ved	  selve	  undersøgelsesmetoden,	  supplere	  op	  med	  empiri	  indsamling	  via	  interviews,	  for	  derigennem	  at	  få	  et	  mere	  nuanceret	  indtryk	  af	  scenens	  påvirkning	  hos	  de	  forbipasserende.	  Derudover	  ville	  jeg,	  til	  opbygningen	  af	  projektet,	  gøre	  brug	  af	  Howard	  Gardners	  8	  intelligenser,	  ex:	  	  
	  (Hansen	  &	  Rolsted,	  2004).	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Jeg	  ville	  endvidere	  arbejde	  videre	  med	  liminalitets	  begrebet	  og	  undersøge	  om	  hvorvidt	  det	  Post-­‐(initiale)	  og	  Pre-­‐(finale)	  liminale	  ville	  kunne	  tænkes	  ind	  i	  undersøgelses	  processen.	  	  En	  af	  de	  mange	  børn	  som	  interagerede	  med	  scenen,	  ytrede	  et	  ønske	  om	  at	  se	  scenen	  oppe	  fra	  for	  at	  kunne	  tegne	  det.	  Dette	  satte	  gang	  i	  en	  overvejelse	  om	  placeringen	  af	  scenen,	  hvor	  dette	  ellers	  kunne	  udføres.	  F.eks.	  kunne	  scenen	  placeres	  nær	  Metroens	  skinner	  som	  er	  hævet	  over	  jorden,	  eller	  under	  Langebro	  hvor	  der	  er	  Havne	  –	  bar/bad,	  så	  den	  både	  kunne	  ses	  ovenfra	  og	  bruges	  til	  sideplads.	  Ændringen	  af	  placeringen	  ændre	  selvfølgelig	  også	  undersøgelsen	  og	  hvad	  idéen	  er	  med	  tæppet.	  Sidst,	  men	  ikke	  mindst,	  har	  dette	  projekt	  sat	  gang	  i	  en	  ide	  til	  et	  nyt	  projekt	  om	  en	  legeplads	  for	  voksne	  og	  en	  undersøgelse	  af	  om	  voksne	  stadig	  leger,	  ja	  hvordan,	  hvis	  nej,	  hvorfor	  ikke.	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Bilag	  1.	  
En	  moderne	  klassisk	  nyfortolkning	  af	  Depeche	  Mode.	  
	  Hvem	  er	  vi?	  Vi	  er	  3	  Performance	  Design	  Bachelor	  studerende	  der	  har	  taget	  til	  opgave	  at	  bygge	  en	  event	  op	  omkring	  Depeche	  Modes	  musik	  og	  lyrik.	  Vores	  projekt	  består	  af	  2	  dele:	  	  	   1. En	  skriftlig	  teoretisk	  og	  analytisk	  opgave	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  procesorienteret	  aspekt	  af	  projektet.	  	  2. En	  praktisk	  produktion	  som	  vi	  skal	  afvikle	  inden	  vores	  mundtlige	  eksamen.	  	  Den	  praktiske	  produktion:	  I	  den	  praktiske	  produktion	  vil	  vi	  opsætte	  en	  klassisk	  koncert	  med	  Depeche	  Modes	  musik,	  men	  dog	  ikke	  i	  den	  traditionelle	  klassiske	  musiks	  opsætning.	  Vi	  ønsker	  at	  blande	  de	  tidligere	  klassiskmusik	  og	  teaterscene	  traditioner	  med	  de	  moderne	  video,	  lyd,	  lys	  og	  scene	  teknikker	  der	  eksisterer.	  Ud	  fra	  denne	  idé	  vil	  vi	  lave	  en	  totaloplevelse	  der	  stimulerer	  både	  ører	  og	  øjne.	  Vores	  drøm	  er	  at	  danne	  et	  helt	  symfoniorkester	  med	  solosangere(inder)	  og	  kor,	  men	  for	  at	  være	  realistiske	  må	  vi	  erkende	  at	  mindre	  også	  sagtens	  kan	  gøre	  det.	  Vi	  ønsker	  at	  udfordre	  den	  klassiske	  koncert	  som	  vi	  kender	  den	  i	  dens	  form	  og	  udtryk	  og	  vil	  derfor	  ved	  forskellige	  undersøgelser(blandt	  andet	  en	  rundspørge	  på	  Facebook)	  indsamle	  empiri	  omkring	  hvad	  folk	  tænker	  om	  klassiske	  koncerter	  i	  dag.	  Vi	  er	  allerede	  i	  gang	  med	  at	  udtænke	  hvilket	  musik	  venue	  ville	  være	  muligt	  at	  få	  fingrene	  i	  og	  har,	  indtil	  videre,	  taget	  kontakt	  til	  Pumpehuset	  og	  Det	  Kongelige	  Danske	  Musikkonservatorium	  	  for	  at	  få	  lov	  til	  at	  se	  deres	  lokaler,	  om	  ikke	  andet	  så	  for	  at	  blive	  inspireret.	  	  Hvorfor	  støtte	  vores	  projekt?	  Vi	  ønsker	  støtte	  fra	  CAKI	  da	  dette	  giver	  os	  muligheder	  for	  et	  bredt	  samarbejde	  med	  andre	  institutioner	  der	  underviser	  i	  de	  kreative	  fag.	  Her	  tænker	  vi	  både	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klassiske	  musikere	  og	  arrangører	  fra	  Det	  Kongelige	  Danske	  Musikkonservatorium,	  musikere	  fra	  Det	  Rytmiske	  Musikkonservatorium,	  scene-­‐,	  lyd/lys	  -­‐teknikere	  fra	  Statens	  Scenekunstskole,	  multimediadesignere	  fra	  KEA	  etc.	  Vi	  ser	  ikke	  at	  samarbejdet	  skal	  være	  en	  billig	  eller	  gratis	  arbejdskraft,	  men	  vi	  ser	  det	  som	  at	  vi	  er	  sparringspartnere	  i	  et	  samarbejde	  om	  at	  lave	  en	  oplevelse	  for	  musik-­‐	  og	  kunstinteresseret.	  	  	  Hvorfor	  Depeche	  Mode?	  Depeche	  Mode	  har	  igennem	  de	  sidste	  30+	  år	  været	  kendt	  som	  et	  af	  de	  mest	  nyskabende	  elektroniske	  bands	  der	  har	  inspireret	  mange	  andre	  musiske	  kunstnere.	  Bandet	  har	  en	  fanskare	  som	  breder	  sig	  ud	  over	  flere	  generationer	  og	  kan	  derfor	  nå	  en	  bred	  målgruppe	  af	  både	  unge	  og	  voksne.	  Selv	  er	  Depeche	  Modes	  hovedsangskriver	  Martin	  Gore	  inspireret	  af	  det	  tidlige	  rock	  n’	  roll,	  men	  hvis	  man	  lader	  musikken	  tale	  for	  sig	  selv	  kan	  man	  høre	  at	  de	  klassiske	  musik	  traditioner	  samt	  gospel	  og	  jazz	  	  også	  er	  i	  spil.	  Dette	  gør	  deres	  musik	  interessant	  for	  os	  at	  arbejde	  med	  og	  så	  er	  vi	  selvfølgelig	  fans	  af	  dem	  selv!	  	  I	  år	  er	  et	  spændende	  år	  for	  fans	  af	  gruppen.	  I	  januar	  udkom	  deres	  nyeste	  single	  og	  til	  marts	  udkommer	  deres	  næste	  album	  med	  en	  tilhørende	  koncertturne.	  Vi	  finder	  det	  spændende	  at	  lave	  et	  arrangement	  som	  dette	  fordi	  det	  er	  en	  sammensætning	  man	  ikke	  før	  har	  kunne	  opleve.	  Der	  er	  før	  lavet	  en	  del	  hyldest	  cd’er	  af	  andre	  både	  ukendte	  og	  kendte	  orkestre	  der	  vil	  anerkende	  gruppen	  for	  deres	  musik.	  Der	  er	  før	  lavet	  en	  lignende	  samarbejde	  mellem	  Metallica	  og	  San	  Francisco	  Symphony	  Orchestra	  der	  blev	  en	  kæmpe	  succes.	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Bilag	  2.	  
Forward	  to	  Basic	  
Forward	  to	  Basic	  
outside/in	  
Mette	  H.	  Vigh,	  51283	  
Designpraksis	  og	  projektledelse	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Indledning	  ::	  Til	  en	  forelæsning	  med	  Dorita	  Hannah(teater	  arkitekt	  og	  professor	  i	  design)	  spørger	  jeg	  hende	  om	  hun	  er	  enig	  med	  Viktor	  Turner	  i	  at	  kreativitet	  ligger	  i/opstår/er	  i	  den	  liminale	  fase	  (V.	  Turner	  introducerer	  liminalitet	  som	  værende	  ustruktureret	  orden,	  en	  ”anden	  orden”,	  et	  ”ingenmandsland”)(Andersen,	  1993)	  Hun	  erklære	  sig	  enig	  med	  Turner	  i,	  at	  kreativitet	  ligger	  i/opstår/er	  i	  den	  liminale	  fase	  og	  at	  denne	  er	  svær	  forklarlig(Dorita	  Hannah,	  verbal	  kommentar).	  Kreativitetens	  hjem	  er	  altså	  i	  den	  liminale	  fase.	  Hannah	  talte	  endvidere	  om	  ”abjective	  spaces,”	  at	  vende	  vrangen	  ud,	  det	  groteske,	  det	  organiske	  realistiske	  som	  symbolsk	  filosofisk	  vinkel	  på	  måden	  af	  tænke	  rum(Hannah,2004,	  +	  forelæsning,	  2013).	  	  Denne	  tanke	  gav	  liv	  til	  en	  brainstorm(bilag	  4)	  omkring	  min	  gruppes	  projekt	  og	  fik	  mig	  til	  	  at	  stille	  spørgsmålet:	  ”kan	  vi	  tænke	  vores	  projekt	  vendt	  ”på	  vrangen”?”	  	  	  Afgrænsning	  ::	  Vores	   projekt	   er	   at	   kreere	   rum	   og	   sceneopsætning	   for	   en	   satellit-­‐koncert	   der	  udspringer	  af	  en	  klassisk	  musik	   festival	  ved	  navn	  KLANG(navnet	  er	  ændret	   fra	  Athelas)	   som	   løber	   fra	  d.25	  maj	   til	   d.1	   juni(bilag	  1)i	  Nørrebro	  Hallerne.	  Vi	   har	  Cafe	   la	  Rouge,	   forhallen	   til	   idrætssalene	  og	  den	  røde	  plads	  som	  venue(bilag	  2).	  Denne	  satellit-­‐koncert	  har	  til	  hensigt	  at	  præsentere	  en	  ny	  genre	  indenfor	  klassisk	  musik(bilag	  3).	  Projektet	  KLANG	  ønsker	  at	  løsrive	  sig	  fra	  den	  originale	  tanke	  om	  rummet	   til	   en	   koncert	   hvor	   publikum	   sidder	   på	   lige	   rækker	   og	   har	   fokus	   lige	  frem	   på	   den	   klassiske	   kvadratiske	   scene,	   altså	   et	   rum	   som	   går	   væk	   fra	   den	  klassiske	  tilgang	  til	  publikums	  placering,	  scenens	  antal	  og	  form.	  Vi	   skal	   i	   dette	   satellit-­‐projekt,	   gennem	  6-­‐8	  workshops,	   arbejde	  med	   forskellige	  temaer	   som	   bl.a.	   PR,	   Konceptudvikling,	   Markedsføring,	   Budget	   osv.	   Vi	   skal	  samarbejde	  med	  musikerne	  omkring	  nytænkning	  ift.	  hvilke	  rum	  vi	  skal	  skabe	  for	  musikken.	   Altså	   er	   det	   vores	   gruppes	   opgave	   at	   skabe	   de	   fysiske	   rammer	   for	  koncerten.	  	  Jeg	   vil	   afgrænse	   mig	   til	   vores	   arbejde	   med	   de	   fysiske	   rum	   og	   diskutere	  muligheden	   for	   den	   kreative	   proces	   i	   dette	   projektforløb	   ved	   at	   inddrage	   Den	  Kreative	  Platform(Hansen	  &	  Jakobsen)	  .	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  Figur	  1:	  Denne	  figur	  viser	  Hansen	  &	  Jakobsens	  model	  for	  kreativ	  udvikling.	  Den	  er	   inspireret	   af	   Niels	   Bohrs	   skabelse	   af	   kreative	   miljøer	   og	   fungerer	   som	   en	  opskrift	  på	  tilblivelsen	  af	  en	  kreativ	  proces.	  	  	  	  	  Intro	  til	  temaet(brainstorm)	  ::	  Temaet	   ”Forward	   to	   basic	   –	   outside/in”	   er	   et	   ordspil	   (Hannah,	   forelæsning,	  2013)	   som	   tager	   udgangspunkt	   i	   den	   musik	   koncerten	   skal	   byde	   på	   og	   i	   et	  ”adjektive	  space.”	  	  
	  	  Tabel	  1:	  Denne	  tabel	  viser	  vores	  tanke	  med	  ordspillet	  ”Forward	  to	  Basic.”	  Dette	  ordspil	  er	  udsprunget	  af	  ordsproget	  ”Back	  to	  Basic,”	  at	  gå	  tilbage	  til	  oprindelsen,	  til	  det	  basale,	  det	  simple.	  Basic	  tænkes	  her	  som	  musikernes	  tilgang	  til	  deres	  instrumenter,	  brugen	  af	  simplicitet	  i	  kompleks	  musik.	  Forward	  tænkes	  her	  som	  det	  nytænkende	  i	  projektet,	  den	  nye	  genre.	  	  Forward	   Basic	  Ny	  lyd	   Håndværket	  Ny	  måde	  at	  tænke	  musik	   Hvad	  er	  lyd	  Fremsynet	   Hvad	  er	  musik	  Forud	  for	  tiden	   Hvad	  er	  et	  instrument	  Nye	  historier	   Hvordan	  kan	  instrumentet	  bruges	  Frontløbere	   Instrumentets	  historie	  	  	   Simpelt	  	  
	  Tabel	  2:	  Denne	  tabel	  viser	  vores	  tanke	  med	  ordspillet	  ”outside/in.”	  Dette	  ordspil	  er	  udsprunget	  af	  ordsproget	  ”inside-­‐out,”	  at	  vende	  vrangen	  ud(”adjektive”).	  Her	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vendes	  selve	  ordsproget	  på	  vrangen	  og	  der	  leges	  med	  at	  danne	  et	  ”adjektive	  space,”	  samt	  at	  bringe	  det	  udendørs	  indendørs.	  Inside	  Indenfor	  tænker	  vi	  at	  lege	  med	  tanken	  om	  at	  bringe	  rummet	  udenfor	  ind,	  ”outside-­‐in”	  (ordspil	  på	  ”inside-­‐out”).	  Hvordan	  kan	  vi	  bringe	  udenfor	  indenfor?	  Eks.	  	  4	  projektorer	  danner	  billeder	  af	  en	  skov	  i	  det	  ene	  rum,	  grøn	  kunstgræs	  ligges	  overalt,	  i	  det	  andet	  rum	  projekteres	  et	  levende	  direkte	  transmitteret	  billede	  af	  rummet	  udenfor	  op	  på	  den	  store	  væg	  bag	  scenen	  så	  vi	  bringer	  scenen	  udenfor	  ind	  i	  Caféen,	  ingen	  stole	  folk	  skal	  sidde	  på	  ”græsset.”	  Det	  at	  vi	  transmitterer	  fra	  pladsen	  udenfor,	  gør	  endvidere	  at	  publikum	  gøres	  opmærksom	  på	  hvad	  der	  foregår	  udenfor	  og	  skal	  samtidigt	  forstærke	  følelsen	  af	  at	  være	  udenfor.	  Idéen	  i	  at	  gøre	  brug	  af	  naturen	  ligger	  i	  tanken	  om	  det	  basale	  (basic)	  det	  vi	  kommer	  fra,	  ”back	  to	  basic”,	  grundstenene	  og	  sammenflettet	  med	  musikken,	  som	  er	  nytænkende	  og	  fremad	  seende,	  blev	  idéen	  dannet	  om	  Forward	  to	  Basic,	  et	  ordspil	  med	  Back	  to	  basic.	  Vi	  tænker	  ydermere	  simplicitet	  i	  forhold	  til	  opbygningen	  af	  rummene,	  altså	  vil	  vi	  gøre	  brug	  af	  så	  få	  rekvisitter	  og	  midler	  som	  muligt	  og	  samtidigt	  tænker	  vi	  det	  kreative	  udtryk	  som	  værende	  simpelt	  så	  der	  er	  mest	  fokus	  på	  musikken	  /lyd	  installationerne.	  	  Vi	  arbejder	  også	  med	  	  ”Inside-­‐out.”	  som	  i	  at	  vende	  vrangen	  ud,	  et	  ”adjective	  space”	  som	  Dorita	  Hannah	  taler	  om	  i	  hendes	  artikel	  ”Butchers	  White.”	  Dette	  repræsenteres	  ved	  at	  projekteringerne	  ikke	  skal	  kastes	  op	  på	  et	  sterilt	  hvidt	  lærred,	  men	  op	  på	  de	  allerede	  eksisterende	  vægge	  i	  rummet,	  så	  alle	  rør,	  kontakter	  osv.	  er	  synlige.	  Rummet	  indenfor	  skal	  mørklægges	  for	  at	  vores	  idé	  kan	  muliggøres,	  dette	  kan	  måske	  blive	  problematisk	  i	  forhold	  til	  at	  tænke	  at	  udenfor	  er	  indenfor	  og	  lyset	  jo	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  rummet	  udenfor.	  	  Man	  kan	  få	  en	  slags	  toner-­‐plastik-­‐papir	  til	  at	  sætte	  på	  ruder	  som	  på	  den	  ene	  side	  formørker	  og	  på	  den	  anden	  side	  er	  der	  spejl	  effekt	  som	  gør	  at	  rummet	  bliver	  reflekteret	  tilbage	  til	  sig	  selv	  og	  derved	  føles	  rummet	  større	  og	  samtidigt	  vil	  dette	  fremhæve	  idéen	  om	  outside-­‐in.	  	  	  	  Outside	  Udenfor	  tænker	  vi	  at	  det	  grønne	  kunstgræs	  skal	  smelte	  ud	  på	  pladsen	  (laves	  ved	  at	  klippe	  i	  og	  sammen	  sætte	  græsset	  så	  det	  ser	  ud	  som	  om	  det	  flyder	  ud)	  fra	  dørene	  ind	  til	  foyeren	  og	  indgangen	  til	  caféen	  tættest	  på	  førnævnte	  indgang	  for	  at	  præsentere	  indenfor	  for	  udenfor	  og	  så	  fungerer	  den	  også	  som	  en	  grøn	  løber	  der	  indbyder	  publikum	  til	  at	  træde	  nærmere.	  Dette	  vil	  ydermere	  gøres	  ved	  at	  formørkelsen	  træder	  ud	  fra	  dørene	  i	  form	  af	  et	  stativ	  med	  et	  sort	  klæde	  hængende	  en	  meter	  ud	  fra	  indgangen.	  Dette	  gøres	  så	  lyset	  ikke	  slipper	  for	  langt	  ind	  i	  rummet	  indenfor.	  I	  forvejen	  er	  jorden	  i	  rummet	  udenfor	  lavet	  af	  rødt	  gummi	  som	  kan	  give	  en	  fornemmelsen	  af	  at	  gå	  rundt	  på	  et	  tæppe	  indenfor.	  Musikken	  udenfor	  vil	  bestå	  af	  såkaldte	  ”lap-­‐top”	  musikere(som	  eks.	  Bjørn	  Svin	  og	  Band	  Ane)	  som	  vil	  holde	  musikken	  kørende	  uden	  stop.	  Der	  vil	  være	  1	  scene.	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Målgruppe	  ::	  Vi	  ønsker	  at	  danne	  rum/ramme	  om	  en	  koncert	  med	  nytænkt	  musik	  for	  derigennem	  at	  gøre	  vores	  observationer	  på	  hvordan	  disse	  rum	  bliver	  modtaget	  og	  brugt	  for	  så	  til	  sidst	  at	  reflekterer	  og	  måske	  endda	  perspektivere	  over	  hvilke	  mennesker(hvilken	  målgruppe)	  som	  kommer	  og	  hvordan	  de	  færdes	  i/bruger	  rummene.	  	  Problemstilling	  ::	  Vores	  samarbejde	  med	  musikerne	  er,	  trods	  grundtanken	  omkring	  dette	  projektforløb,	  sparsomt.	  Vi	  har	  snakket	  med	  2	  af	  grundlæggerne	  bag	  denne	  satellit-­‐koncert(Rune	  Glerup	  –	  Kunstnerisk	  kurator	  Athelas	  (RG)	  Christian	  Winther	  –	  Kunstnerisk	  kurator	  Athelas	  (CW))	  og	  de	  forklarede	  hvordan	  musikerne	  gerne	  så	  koncerten	  forløbe.	  Bl.a.	  havde	  musikernes	  en	  enorm	  lyst	  og	  villighed	  til	  fornyelse	  med	  dette	  projekt,	  men	  samtidig	  krævede	  hvert	  stykke	  musik	  ro,	  koncentration	  og	  fokus	  fra	  publikum	  og	  endda	  at	  nogle	  af	  stykkerne	  krævede	  at	  alle	  i	  publikum	  skulle	  kunne	  se	  scenen	  fra	  samme	  vinkel.	  	  Vi	  har	  ydermere	  ikke	  blot	  fokus	  på	  den	  kreative	  proces	  i	  dannelsen	  af	  rummene,	  da	  vi	  også	  bydes	  at	  tænke	  Markedsføring,	  PR,	  	  Budget	  for	  hele	  projektet	  og	  en	  målgruppe	  på	  18-­‐22	  som	  de	  gerne	  vil	  tiltrække.	  Problemstillingen	  ligger	  derfor	  i	  vores	  samarbejde,	  eller	  mangel	  på	  samme,	  med	  musikerne,	  hvordan	  vi	  sammensmelter	  vores	  tema	  og	  nytænkning	  om	  koncertrummet	  med	  musikernes	  behov	  og	  hvordan	  vi	  undgår	  at	  den	  organisatoriske	  struktur	  leder	  os	  ned	  i	  Sumpen	  af	  Den	  Kreative	  platform(Hansen	  &	  Jakobsen).	  
	  
Diskussion	  ::	  Den	  Kreative	  Platform	  kan	  siges	  at	  skulle	  eksistere	  i	  den	  liminale	  fase	  for	  at	  der	  kan	  finde	  kreativitet	  sted,	  men	  samtidig	  byder	  Platformen	  på	  struktur,	  deadlines	  og	  struktur	  som	  ikke	  går	  i	  spænd	  med	  den	  ustrukturerede	  orden	  den	  liminale	  fase	  byder.	  Det	  kan	  argumenteres	  at	  opbygningen(De	  4	  søjler	  i	  platformen)	  er	  grundlaget	  for	  den	  kreative	  ideudvikling	  og	  det	  er	  denne	  del	  som	  kan	  indebære	  struktur(på	  nær	  koncentrations	  søjlen),	  hvor	  selve	  ideudviklingen	  ikke	  bygger	  på	  struktur,	  men	  er	  et	  frirum,	  et	  ”ingenmandsland.	  ”	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I	  vores	  projekt	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  bevidst	  om	  hvordan	  den	  organisatoriske	  tilgang	  påvirker	  vores	  ideudvikling	  både	  i	  vores	  samarbejde	  med	  KLANG-­‐satellitten	  og	  internt	  i	  gruppen.	  Gruppen(Performance	  Design	  gruppen)	  er	  en	  organisation	  i	  sig	  selv	  og	  denne	  skal	  således	  også	  tænkes	  som	  sådan.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	  for	  øje	  hvornår	  vi	  befinder	  os	  i	  den	  kreative	  ideudvikling/den	  liminale	  fase	  og	  hvornår	  vi	  befinder	  os	  i	  den	  struktureret	  fase	  for	  på	  den	  måde	  at	  få	  bedst	  muligt	  udbytte	  af	  begge.	  Vi	  ønsker	  at	  tænke	  vores	  projekt	  ”vendt	  på	  vrangen,”	  at	  skabe	  en	  ny	  koncertoplevelse	  i	  samarbejde	  med	  KLANG-­‐satellitten,	  men	  oplever	  problematikker	  i	  det	  organisatoriske.	  Umiddelbart	  prøver	  Satellitten	  at	  give	  vores	  PD-­‐gruppe	  så	  frie	  rammer	  som	  muligt	  ved	  praktisk	  talt	  ingen	  rammer	  at	  have(en	  såkaldt	  flad-­‐struktur),	  dette	  skaber	  dårligt	  grundlag	  for	  Den	  Kreative	  ideudvikling.	  Endvidere	  har	  vi	  ikke	  mulighed	  for	  at	  samarbejde	  med	  de	  musikere	  som	  skal	  udøve	  musikken	  til	  koncerten	  og	  som	  vi	  skal	  danne	  rummet/rammerne	  for.	  Dette	  fjerner	  trygheden	  i	  projektet,	  idet	  vi	  ikke	  ved	  hvad	  musikernes	  tanker	  om	  projektet	  er	  og	  derfor	  er	  der	  stor	  chance	  for	  at	  fejle	  da	  Satellitten	  har	  forventninger	  til	  at	  vi	  tager	  hensyn	  til	  musikernes	  behov.	  Her	  er	  der	  stor	  chance	  for	  at	  vi	  falder	  i	  Sumpen	  af	  Platformen.	  	  	  	  	  
	  
Konklusion	  ::	  Jeg	  må	  konkludere	  at	  vores	  projekt	  er	  i	  farer	  for	  ikke	  at	  kunne	  indtræde	  i	  den	  liminale	  fase/den	  kreative	  ideudvikling	  i	  samarbejdet	  med	  KLANG-­‐satellitten,	  da	  rammerne	  for	  Den	  Kreative	  Platform	  ikke	  er	  fyldestgørende	  og	  dette	  har	  vi	  ikke	  mulighed/tid	  til	  at	  ændre.	  Vi	  har	  dog	  mulighed	  for	  at	  implementere	  Den	  Kreative	  Platforms	  model	  på	  vores	  gruppe	  internt	  for	  derigennem	  at	  indtræde	  i	  den	  liminale	  fase/den	  kreative	  ideudvikling.	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Litteraturliste	  ::	  Dorita	  Hannah:	  ”Butcher’s	  White.	  Where	  the	  Arts	  Meets	  the	  Meat	  Market	  in	  New	  York	  City.”	  I:	  Eating	  Architecture.	  2004	  	  Jørgen	  Østergaard	  Andersen:	  Ritual	  Performance	  og	  Æstetik.	  I:	  Ritual	  og	  Performance.	  1993	  	  Søren	  Hansen,	  Aalborg	  Universitet,	  Henning	  Sejer	  Jakobsen,	  Teknologisk	  Institut,	  I:	  Ideudvikling	  på	  en	  kreativ	  platform.	  Moodle.dk,	  2013	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Bilag	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Bilag	  2	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Bilag	  #3	  
Weapon of Choice	  composer:	  ALEXANDER	  SCHUBERT	  For	  violin,	  sensor,	  live-­‐electronics	  and	  live	  video	  developed	  Længde:	  9-­‐10	  minutter	  Videoen	  fylder	  relativt	  meget.	  Værket	  er	  kraftigt	  det	  meste	  af	  tiden,	  men	  nogle	  gange	  kommer	  der	  pauser	  uden	  musik.	  Der	  er	  sensor	  på	  violin	  så	  hun/han	  må	  ikke	  stå	  for	  tæt	  på	  publikummet.	  Vil	  være	  bedst	  i	  et	  mørkelagt	  rum.	  (man	  kunne	  måske	  bruge	  samme	  rum	  som	  Simon	  Steen-­‐Andersens	  værk)	  http://www.youtube.com/watch?v=Nv4CHcBjJTI	  
	  
History	  of	  my	  instrument	  composer:	  SIMON	  STEEN-­‐ANDERSEN	  for	  harp,	  live-­‐electronics	  and	  live-­‐video.	  Længde:	  8-­‐9	  minutter	  Videoen	  fylder	  relativt	  meget.	  Værket	  er	  meget	  svagt.	  Værket	  er	  lidt	  et	  show-­‐stykke,	  men	  kræver	  stadigvæk	  seriøs	  fokus.	  Vil	  være	  bedst	  i	  et	  mørkelagt	  rum.	  http://www.youtube.com/watch?v=zrlYh5wpqVo	  	  
	  
Décombres	  composer:	  RAPHAEL	  CENDO	  for	  kontrabas	  klarinet	  og	  elektronik	  (4	  højtaler)	  Længde:	  9-­‐10	  minutter	  Værket	  er	  meget	  larmende	  og	  meget	  virtuost	  Værket	  kræver	  4	  højtaler.	  Passer	  godt	  til	  samme	  scene	  som	  [p][k][t]	  Der	  kan	  evt.	  være	  andet	  video	  bagved.	  http://www.youtube.com/watch?v=MhJRueqMc_s	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[p][k][t]	  composer:	  DIANO	  SOH	  for	  fløjte	  og	  elektronik	  (4	  højtaler)	  Længde:	  4-­‐5	  minutter	  Værket	  er	  umiddelbart	  svagt	  og	  intens	  Værket	  kræver	  4	  højtaler.	  http://www.youtube.com/watch?v=RMYa5q5g_28	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Bilag	  3.	  
Original	  opbygning	  af	  undersøgelsesmetode	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Bilag	  4.	  
Tilladelse	  til	  udendørsarrangement	  
	  
Det	  undersøgende	  rum	  
	  København	  10/05	  2013	  Bookingnr:	  KK021182	  Langelandsvej	  10B,	  1th	  2000	  Frederiksberg	  Att:	  Mette	  Høgh	  Vigh	  Mail:	  mhvigh@ruc.dk	  Tlf:	  28674867	  
	  
Tilladelse	  til	  udendørsarrangement	  	  Københavns	  Kommune	  giver	  hermed	  tilladelse	  til:	  Det	  undersøgende	  rum	  	  Sted:	  (8954)	  Indre	  By,	  Højbro	  Plads	  	  Hver	  dag	  i	  perioden	  14/05	  2013	  til	  16/05	  2013,	  kl.	  10:00	  til	  17:00.	  	  Forventet	  antal	  deltagere:	  1000-­‐5000	  	  Beskrivelse:	  Vi	  er	  to	  studiner	  fra	  Performance	  Design	  på	  RUC,	  som	  til	  vores	  Bachelor	  projekt	  ønsker	  at	  opstille	  et	  undersøgende	  rum	  i	  byen,	  nærmere	  betegnet	  ved	  storkespringvandet	  på	  Amagertorv.	  Dette	  undersøgende	  rum	  skal	  bestå	  af	  en	  æstetisk	  og	  organisk	  scene	  som	  skal	  invaderer	  transitrummet	  omkring	  springvandet.	  Scenens	  form	  er	  organisk	  og	  består	  af	  40	  kvm	  (4m	  bredt,	  10m	  langt)	  grønt	  nålefilt	  gulvtæppe	  som	  skal	  placeres	  midt	  på	  pladsen	  ud	  fra	  springvandet	  hvor	  det	  er	  mest	  invaderende	  uden	  totalt	  at	  stoppe	  for	  transit.	  Tæppet	  vil	  være	  klippet	  ud	  i	  organiske	  former	  og	  ligge	  som	  et	  samlet	  hele.	  En	  æstetisk	  og	  organisk	  scene	  hvorigennem	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  om	  dette	  invaderende	  rum	  i	  byrummet	  kan	  være	  inkluderende	  eller	  om	  det	  er	  ekskluderende?	  –	  og	  hvilken	  målgruppe,	  hvis	  nogen,	  interagerer	  med/I	  rummet?	  Undersøgelsen	  skal	  foregå	  over	  3	  dage	  og	  vil	  have	  en	  objektiv	  tilgang.	  
Øvrige	  bemærkninger:	  	  Der	  skal	  vises	  hensyn	  til	  stader	  og	  udeserveringer	  på	  Højbro	  Plads.	  	  Ansøger	  opl.	  at	  tæppe	  str.	  er	  ændret	  til	  4x6	  meter	  og	  at	  det	  skal	  klippes	  ud	  -­‐	  således	  at	  det	  fortsat	  er	  ca.	  40	  kvm.	  	  Der	  må	  opstilles	  følgende	  materiel:	  et	  gulvtæppe	  	  	  Vi	  er	  klar	  over	  at	  vi	  er	  sent	  ude	  med	  vore	  ansøgning	  ift.	  vores	  start	  og	  slut	  dato,	  men	  håber	  dog	  stadig	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at...hvis	  disse	  datoer	  er	  umulige	  vil	  vi	  gerne	  lave	  arrangementet	  fra	  d,23-­‐05-­‐13	  til	  og	  med	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d.25-­‐05-­‐13.	  Hvis	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  gøre	  brug	  af	  Amagertorv,	  vil	  vi	  gerne	  gøre	  brug	  af	  Kultorvet	  som	  location	  Opstillingen	  skal	  ske	  i	  samarbejde	  med	  evt.	  andre	  arrangører	  på	  stedet.	  Tilladelse	  gives	  på	  betingelse	  af,	  at	  vilkår	  i	  tilladelsen	  overholdes.	  Det	  bemærkes,	  at	  du	  har	  accepteret	  vilkårene	  i	  forbindelse	  med	  ansøgningen	  om	  tilladelse.	  	  	  Endvidere	  gives	  tilladelse	  efter	  forhandling	  med	  politiet	  med	  henvisning	  til	  §	  102,	  jf.	  §	  105	  om	  særlig	  råden	  over	  vejareal	  i	  lov	  om	  offentlige	  veje	  (lovbekendtgørelse	  nr.	  893	  af	  9.	  september	  2009).	  	  Kopi	  er	  sendt	  til	  Københavns	  Politi,	  Planlægning	  -­‐	  OPA,	  Politigården,	  1567	  København	  V.,	  telefon:	  33	  14	  14	  48.	  	  Husk	  at	  læse	  vilkårene	  for	  tilladelsen	  og	  gør	  evt.	  medarrangører	  og	  medhjælpere	  bekendt	  med	  dem.	  	  Med	  venlig	  hilsen	  Københavns	  Kommune	  Teknik	  og	  Miljøforvaltningen	  Københavns	  Erhvervsservice	  Din	  sagsbehandler:	  Heidi	  Gjedsted	  b08b@erhverv.kk.dk	  Tlf:	  3366	  3304	  	  Kommunen	  bruger	  elektronisk	  databehandling	  på	  baggrund	  af	  oplysningerne	  i	  ansøgningen.	  Oplysningerne	  videregives	  til	  Københavns	  Politi,	  som	  skal	  sikre	  at	  den	  offentlige	  ro	  og	  orden	  kan	  opretholdes	  under	  arrangementet.	  	  Persondataloven	  (Lov	  nr.	  429	  af	  31.	  maj	  2000)	  giver	  Dem	  særlige	  rettigheder:	  -­‐	  Ret	  til	  at	  blive	  orienteret	  om	  indsamlingen	  af	  oplysninger	  til	  brug	  for	  edb-­‐behandling.	  -­‐	  Ret	  til	  at	  bede	  om	  indsigt	  i	  de	  oplysninger,	  der	  edb-­‐behandles.	  -­‐	  Ret	  til	  at	  gøre	  indsigelse	  mod	  at	  oplysningerne	  edb-­‐behandles.	  -­‐	  Ret	  til	  at	  kræve	  berigtigelse	  mod	  at	  oplysninger,	  der	  er	  urigtige,	  vildledende	  eller	  på	  ligne	  nde	  måde	  er	  behandlet	  på	  -­‐edb	  i	  strid	  med	  lovgivningen.	  
	  
Vilkår	  for	  udendørsarrangementer	  
Generelt	  Tilladelse	  med	  vilkår	  fra	  Københavns	  Kommune	  skal	  altid	  kunne	  forevises	  på	  forlangende.	  Anvisninger	  fra	  kommunen	  og	  politiet	  skal	  følges,	  og	  repræsentanter	  for	  myndighederne	  skal	  altid	  gives	  ubegrænset	  adgang	  til	  arealet.	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Kommunen	  kan	  til	  enhver	  tid	  tilbagekalde	  tilladelsen	  eller	  flytte	  arrangementet	  til	  en	  anden	  plads,	  såfremt	  der	  opstår	  et	  nødvendigt	  behov	  herfor,	  herunder	  i	  forbindelse	  med	  sikkerhedsmæssige	  behov,	  nødvendigt	  gravearbejde,	  hvis	  færdselsforholdene	  gør	  det	  nødvendigt	  eller	  på	  grund	  af	  dårligt	  vejr	  med	  risiko	  for	  ødelæggelse	  af	  græs	  eller	  træer.	  I	  sådanne	  tilfælde	  yder	  kommunen	  ikke	  erstatning.	  Kommunen	  kan	  endvidere	  tilbagekalde	  tilladelsen,	  hvis	  vilkårene	  i	  tilladelsen	  tilsidesættes.	  Kommunen	  påtager	  sig	  intet	  ansvar	  for	  ulemper	  eller	  hindringer,	  der	  måtte	  være	  forårsaget	  af	  kommunale	  eller	  private	  anlægs-­‐	  eller	  vedligeholdelsesarbejder.	  Kommunen	  kan	  ved	  (særligt)	  store	  arrangementer	  opkræve	  et	  depositum	  til	  dækning	  af	  evt.	  skader	  eller	  manglende	  rengøring.	  Depositum	  skal	  være	  indbetalt	  inden	  afholdelse	  af	  arrangementet.	  
Hensyn	  til	  naboer	  mv.	  Der	  skal	  tages	  hensyn	  til	  naboer	  og	  områdets	  øvrige	  brugere.	  Arrangøren	  skal	  i	  god	  tid	  informere	  lokalområdet	  om	  arrangementet	  med	  oplysninger	  om,	  hvem	  arrangøren	  er	  samt	  hvilke	  trafikale	  og	  støjmæssige	  konsekvenser,	  det	  har	  for	  området.	  Der	  kan	  også	  opstilles	  informationsstandere	  med	  programmet	  dagene	  før	  arrangementets	  afholdelse.	  
Kabler,	  ledninger,	  telte,	  liner,	  plakater	  mv.	  Der	  må	  ikke	  fastgøres	  genstande	  (f.eks.	  telte,	  liner	  eller	  plakater)	  i	  belægning,	  lysmaster,	  vejskilte,	  hegn,	  træer	  eller	  andet	  kommunalt	  inventar.	  Kabler	  og	  ledninger	  skal	  hæves	  mindst	  2.5	  meter	  over	  gangniveau	  og	  4,5	  meter	  over	  vejarealer	  samt	  stier,	  der	  benyttes	  til	  adgang	  for	  køretøjer.	  Til	  brug	  for	  ophængning	  skal	  der	  opstilles	  stolper	  i	  beton	  eller	  andet	  materiel	  godkendt	  af	  kommunen.	  
Oprydning	  Arrangøren	  skal	  holde	  området	  pænt	  under	  arrangementet	  og	  gøre	  det	  rent	  efter	  arrangementets	  afholdelse.	  Et	  arrangement	  er	  omfattet	  af	  reglerne	  for	  erhvervsaffald.	  Arrangøren	  skal	  sikre,	  at	  der	  indsamles	  affald	  både	  under	  og	  efter	  arrangementet.	  Affaldet	  skal	  afleveres	  til	  en	  godkendt	  affaldsplads.	  Hvis	  oprydningen/rengøringen	  ikke	  er	  tilfredsstillende,	  vil	  der	  blive	  gjort	  rent	  for	  arrangørens	  regning.	  
Skader	  og	  ulykker	  Arrangøren	  er	  ansvarlig	  for	  skader	  på	  kommunens	  arealer	  og	  indretninger	  opstået	  i	  forbindelse	  med	  eller	  under	  arrangementet.	  Sker	  der	  skader,	  vil	  de	  blive	  udbedret	  for	  arrangørens	  regning.	  Ulykker	  eller	  skader	  i	  forhold	  til	  tredjemand	  er	  på	  arrangørens	  ansvar	  og	  er	  kommunen	  uvedkommende.	  
Sponsorer	  Eksponering	  af	  sponsorer	  skal	  ske	  efter	  tilladelse	  fra	  kommunen.	  
Tilladelser	  fra	  andre	  myndigheder	  Det	  er	  arrangørens	  forpligtelse	  at	  indhente	  fornødne	  tilladelser	  fra	  andre	  myndigheder.	  Der	  skal	  eksempelvis	  søges	  om	  tilladelse	  fra	  byggemyndighederne	  til	  opstilling	  af	  scene	  eller	  tribune,	  fra	  Brandvæsnet	  til	  opstilling	  af	  store	  telte,	  fra	  fødevaremyndighederne	  til	  salg	  og	  tilberedning	  af	  fødevarer.	  Arrangementet	  kan	  i	  øvrigt	  kræve	  Politiets	  tilladelse.	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Bilag	  5	  
Original	  skitse	  af	  undersøgelsesprocessen	  
	  	  
